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Resumen. 
Este trabajo1 parte de la consideración del ritual como los aspectos fonnales de la 
Ideología, por tanto su estudio es sólo un paso inicial antes de abordar la explicación (a través 
de otros conceptos) de los fenómenos observables. 
A partir de esta premisa se ha procedido a estudiar las manifestaciones funerarias. Éstas 
cumplen diferentes funciones sociales dependiendo de su posición respecto al territorio 
controlado y a determinados rasgos relevantes de éste, y también en relación a su contenido 
(distribución interna, ajuares y restos humanos). 
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Abstract. 
This paper starts considering ritual as formal aspects ofldeology, and so research about 
it is only a frrst step before explanation (throughout other concepts) of phenomenes. 
According this starting point we're trying to study funerary features. They play different 
social roles depending on their territorial position in relation to few main topographic features 
and also depending on their internal distribution.. grave goods and skeletral remains. 
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